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Bérlet 32-ik szám. R
november hó 7-én,
i
Vigjátók 4 felvonásban. Ir ta : Moser G. Fordította: Follinusz Aurél.
S Z E M É L Y E K :
Marsland, földbirtokos 
Edith, leánya —
H arry, unokaöcsese —  
Macdonald —
Lothair, ennek öcscse 
Webster Éva, Edith barátnője 
Sarah, társalkodónő Marslandnél 
Armadale León —
Wodford Patrick —
Ifj. Szathmáry Á. 









Dickson, Lothair gazdasszonya 
Róbert, könyvtárnok —








—  Pálfi B.
— Halász F.
— Burányi F.
—  Bay László. .
Történik az első felvonás Londonban, a többi vidéken, Marsland birtokán. Idő: jelenkor.
ZE3Zelyá.ra.!k:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii., V lII-tól—X lII-ig 2 kor.. X H I-tól—XVÍI-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár-és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánja
HŰT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 l|2 érakor.
Holnap, csütörtökön, november hó 8-án, bérlet 33. szám „ 0 “
B A I• A* Aj* Ca*
Operette 3 felvonásban, Zenéjét szerzetté Hervé.
I v lI  ú  s  o  r  :
Pénteken, nov. 9-én bérlet 34. sz. „A“ — E ssex  gróf. Történeti színmű 5 felvonásban. Ir ta : Laube H enrik.
Szombaton, nov. 10-én bérlet 35. sz. „B B — Boccaccio. Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
Vasárnap, nov. 11-én, két előadás; délután 3 órakor, félhely árak kai: Egyptom gyöngye. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Porray 
Miklós'j este 7 és fél órakor bérletszüuetben, újdonságul először: A  takácsok. Színmű 5 felvonásban. Irta: Hauptmaun Gerthardf. Fordította: Komor 
Gyula. Zenéjét szerzetté: Orbán Árpád.
Debreczon, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1811.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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